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図表１　「山形大学本」拓影（第Ⅲ面）
←ポイント④
　（右側上部の
空白部分）
←ポイント⑤
　（右側中部の
空白部分）
←ポイント⑥
　（右側下部の
空白部分）
た
も
の
で
あ
る
Ố
拓
本
の
受
入
記
録
類
は
存
在
せ
ず
ỏ
ま
た
拓
本
の
来
歴
を
う
か
が
わ
せ
る
題
記
・
跋
文
な
ど
も
見
当
ら
な
い
Ố
二
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
類
型
茨
　
拓
本
類
型
と
ủ
着
墨
パ
タ
ồ
ン
法
ỨỐ　
石
灰
拓
本
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
ỏ
拓
本
の
着
墨
状
況
ớ
着
墨
さ
れ
て
い
な
い
ủ
空
白
部
分
Ứ
の
拡
が
る
状
況
Ờ
に
着
目
し
ỏ
そ
れ
を
ủ
着
墨
パ
タ
ồ
ン
法
ớ
６
ポ
イ
ン
ト
ỜỨ
と
照
合
し
て
拓
本
の
属
す
る
類
型
を
判
定
す
る
Ố
そ
れ
が
基
本
的
な
基
礎
作
業
で
あ
る
Ố
加
え
て
ỏ
拓
本
の
着
墨
状
況
や
用
紙
法
を
調
査
し
ỏ
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
察
し
て
判
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
Ốủ
山
形
大
学
本
Ứの
類
型
が
判
定
さ
れ
れ
ば
ỏ
そ
れ
に
対
応
し
て
制
作
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ỏ
拓
本
制
作
史
上
の
時
系
列
的
な
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
な
る
Ố
芋
　
図
表
２
　ủủ
石
灰
拓
本
Ứ
類
型
着
墨
パ
タ
ồ
ン
対
照
表
ớ
増
補
版
ỜỨ
の
提
示
Ố
鰯
　ủ
着
墨
パ
タ
ồ
ン
対
照
表
Ứ
と
の
照
合
Ố　
当
該
拓
本
の
着
墨
パ
タ
ồ
ン
は
ỏ
図
表
２
と
照
合
し
て
判
定
す
る
Ố
た
だ
し
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
は
第
Ⅲ
面
だ
け
な
の
で
ỏ
照
合
で
き
る
の
は
全
六
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち
ポ
イ
ン
ト
④
⑤
⑥
に
限
ら
れ
る
Ố
ポ
イ
ン
ト
①
②
③
は
照
合
で
き
な
い
が
ỏ
そ
れ
は
拓
本
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
さ
い
大
き
な
障
害
に
な
る
で
あ
ろ
う
Ố
　
ち
な
み
に
ỏ
照
合
に
あ
た
ỳ
て
注
意
し
た
い
の
は
ỏ
一
つ
は
ỏ
拓
本
制
作
者
が
無
視
し
た
第
Ⅲ
面
第
１
行
を
必
ず
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
Ố
二
つ
は
ỏ
字
格
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
き
ỏ
図
表
２
に
付
記
し
た
ủ
＊
字
格
の
数
え
方
Ứ
を
参
照
す
る
こ
と
で
あ
る
Ố
允
　
ポ
イ
ン
ト
④
の
照
合
Ố　
当
該
拓
本
ớ
第
Ⅲ
面
Ờ
右
側
・
上
部
の
着
墨
さ
れ
な
か
ỳ
た
空
白
部
分
ỏ
即
ち
ポ
イ
ン
ト
④
は
ỏ
拓
本
の
向
か
ỳ
て
右
端
の
第
１
行
か
ら
第
６
行
か
第
７
行
あ
た
り
ま
で
着
墨
さ
れ
ず
ỏ
連
続
し
て
空
白
部
分
が
認
め
ら
れ
る
Ố
そ
の
部
分
は
図
表
２
の
規
定
ủ
連
続
７
行
以
下
Ứ
に
該
当
し
ỏ
従
ỳ
て
拓
本
は
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
と
判
定
さ
れ
る
Ố
印
　
ポ
イ
ン
ト
⑤
の
照
合
Ố　
拓
本
右
側
・
中
部
の
空
白
部
分
ỏ
即
ち
ポ
イ
ン
ト
⑤
は
ỏ
右
端
か
ら
数
え
て
３
行
連
続
す
る
Ố
そ
れ
は
ừ
Ｃ
１
型
Ử
の
規
定
ủ
連
続
３
行
Ứ
と
ỏừ
Ｃ
２
型
Ử
の
規
定
ủ
連
続
３
行
以
下
Ứ
と
を
許
容
す
る
Ố
従
ỳ
て
ỏ
類
型
を
特
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
Ố
咽
　
ポ
イ
ン
ト
⑥
の
照
合
Ố　
拓
本
右
側
・
下
部
の
空
白
部
分
ỏ
即
ち
ポ
イ
ン
ト
⑥
は
ỏ
不
定
多
角
形
の
独
特
の
様
態
を
示
し
て
ỏ
左
右
７
行
蓋
上
下
９
字
格
の
範
囲
に
展
開
す
る
Ố
そ
れ
は
ừ
Ｃ
２
型
Ử
の
規
定
ủ
連
続
７
行
以
下
蓋
　
字
格
10
以
下
Ứ
に
該
当
す
る
Ố
見
方
に
よ
ỳ
て
は
ỏ
第
　
字
目
の
下
半
分
に
掛
か
る
空
32
白
部
分
に
着
目
し
ỏ
あ
え
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
Ố
し
か
し
ỏ
い
ず
れ
に
し
て
も
ỏ
連
続
す
る
空
白
部
分
の
字
格
数
は
上
下
　
字
格
に
と
ど
ま
10
り
ỏừ
Ｃ
１
型
Ử
の
規
定
ủ
蓋
　
字
格
以
上
Ứ
に
達
し
な
い
Ố
11
員
　
当
面
の
類
型
判
定
Ố　
以
上
に
お
い
て
逐
一
照
合
し
た
結
果
ỏ三
ポ
イ
ン
ト
に
共
通
す
る
の
は
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
だ
け
で
あ
る
Ốủ
山
形
大
学
本
Ứ
は
さ
し
あ
た
り
ỏừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
拓
本
と
判
定
さ
れ
る
Ố
こ
れ
は
当
該
拓
本
に
と
ỳ
て
基
本
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
Ố
し
か
し
ỏ
そ
の
他
の
三
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
照
合
で
き
ず
ỏừ
Ｃ
２
型
Ử
の
下
級
類
型
つ
ま
り
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
か
ỏ
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
か
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
か
は
特
定
で
き
な
か
ỳ
た
Ố
　
当
該
拓
本
の
限
定
的
な
情
況
か
ら
み
て
ỏừ
Ｃ
２
型
Ửの
下
級
類
型
を
追
求
し
ỏ
判
定
す
る
課
題
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
Ố
ひ
き
続
い
て
ỏ
用
紙
法
― 93 ―
や
着
墨
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
ỏ
各
種
の
石
灰
拓
本
と
照
合
比
較
し
て
ỏ
で
き
る
だ
け
当
該
拓
本
の
類
型
問
題
ỏ
性
格
問
題
に
接
近
し
て
み
よ
う
Ố
三
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
用
紙
法
茨
　
基
本
用
紙
の
ủ
継
ぎ
貼
り
法
ỨỐ　
石
灰
拓
本
の
一
般
的
な
製
作
法
は
湿
拓
法
に
よ
り
ỏ
各
面
に
一
枚
の
大
き
な
用
紙
を
充
て
て
拓
出
す
る
Ố
各
面
を
覆
う
大
き
な
用
紙
は
ỏ
碑
面
に
小
さ
な
紙
ớ
基
本
用
紙
Ờ
を
充
て
ỏ
そ
れ
ら
を
継
ぎ
貼
り
し
て
作
成
す
る
Ố
そ
れ
を
用
紙
の
ủ
継
ぎ
貼
り
法
Ứ
と
い
う
Ố
継
ぎ
貼
り
の
順
序
は
ỏ
拓
出
者
の
手
慣
れ
た
手
順
に
従
ỳ
て
ỏ
ま
ず
ỏ
各
面
の
上
段
か
ら
下
段
へ
継
ぎ
貼
り
し
ỏ
格
段
に
お
い
て
は
左
側
か
ら
右
側
へ
ỏ
あ
る
い
は
右
側
か
ら
左
側
へ
貼
り
す
す
む
Ố
芋
　
上
下
一
一
段
の
構
成
Ố　ủ
山
形
大
学
本
ớ
第
Ⅲ
面
ỜỨ
の
場
合
も
ま
た
上
段
か
ら
下
段
へ
継
ぎ
貼
り
し
ỏ
上
下
一
一
段
で
構
成
す
る
Ố
一
一
段
で
構
成
さ
れ
た
石
灰
拓
本
は
ỏừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
当
該
拓
本
を
含
め
て
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
の
ủ
梶
本
益
一
本
Ứớ
九
州
大
学
図
書
館
本
Ờỏủ
内
藤
確
介
本
Ứ
ớ
目
黒
区
本
Ờ
が
知
ら
れ
て
い
る
Ố
　
そ
れ
に
対
し
て
ỏ
九
段
構
成
の
ừ
Ｃ
１
Ổ
２
型
Ử
拓
本
や
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
拓
本
が
存
在
す
る
Ố
確
認
さ
れ
た
限
り
で
ỏ
前
者
に
は
ủ
関
野
貞
本
Ứớ
東
大
建
築
学
科
本
Ờỏủ
関
野
貞
旧
蔵
本
Ứỏủ
今
西
龍
本
Ứ
が
あ
り
ỏ
後
者
に
は
ủ
多
胡
碑
記
念
館
本
Ứ
が
挙
げ
ら
れ
る
Ố
そ
れ
ら
は
一
一
段
の
ủ
山
形
大
学
本
Ứ
や
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử拓
本
と
大
き
く
相
異
す
る
Ố
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
相
違
点
で
あ
る
Ố
　
た
だ
し
ỏ
い
ま
の
と
こ
ろ
ỏ
時
系
列
か
ら
み
て
ủ
山
形
大
学
本
Ứ
に
近
似
す
る
か
と
想
定
さ
れ
る
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
類
型
の
拓
本
ỏ
即
ち
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
類
型
と
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
類
型
と
の
中
間
に
位
置
す
る
類
型
の
拓
本
の
段
数
構
成
は
知
ら
れ
て
い
な
い
Ố
鰯
　
基
本
用
紙
の
様
態
Ố　
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
ỏ基
本
用
紙
の
大
き
さ
と
そ
の
形
状
で
あ
る
Ốủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
基
本
用
紙
は
ỏ
一
辺
平
均
が
約
　
セ
52
ン
チ
の
正
方
形
で
あ
る
Ố
現
在
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ỏ
前
記
し
た
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
の
二
拓
本
と
同
じ
大
き
さ
ỏ
同
じ
形
状
の
も
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
に
対
し
て
ỏ
当
該
拓
本
に
先
行
す
る
ừ
Ｃ
１
Ổ
２
型
Ử
や
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
の
拓
本
は
― 94 ―
図表２　「石灰拓本」類型着墨パターン対照表（増補版）
お
お
む
ね
　
蓋
　
セ
ン
チ
の
長
方
形
で
あ
る
Ố
前
者
と
後
者
に
は
大
き
な
違
い
66
37
が
あ
る
Ố
た
だ
し
ỏ
基
本
用
紙
の
様
態
に
関
し
て
も
ỏ
こ
れ
ま
で
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
拓
本
の
調
査
結
果
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
Ố
允
　
基
本
用
紙
の
調
整
法
Ố　
と
こ
ろ
で
ỏ
継
ぎ
貼
り
作
業
の
な
か
で
ỏ
拓
出
者
は
基
本
用
紙
を
碑
面
の
大
き
さ
や
形
状
に
合
わ
せ
て
適
宜
裁
断
し
ỏ
調
整
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
Ốủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
場
合
は
ỏ
上
下
両
端
に
つ
い
て
は
通
例
に
従
ỳ
て
最
下
段
で
調
整
し
ỏ
左
右
両
端
は
右
端
で
調
整
し
た
Ố
　
一
般
的
な
事
例
に
よ
れ
ば
ỏ
各
段
に
お
い
て
左
端
で
調
整
す
る
場
合
は
ỏ
そ
の
反
対
側
の
右
端
か
ら
貼
り
始
め
ỏ
右
端
で
調
整
す
る
と
き
は
ỏ
左
端
か
ら
貼
り
始
め
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
Ố
当
該
拓
本
の
継
ぎ
貼
り
作
業
の
手
順
も
ま
た
ỏ
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
傾
向
に
従
ỳ
て
調
整
し
た
よ
う
で
あ
る
Ố
印
　
用
紙
法
と
類
型
問
題
Ố　
以
上
に
指
摘
し
た
用
紙
法
ỏ特
に
基
本
用
紙
の
大
き
さ
や
形
状
ỏ
継
ぎ
貼
り
法
の
段
数
構
成
を
通
じ
て
ỏ
当
該
拓
本
が
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
こ
と
を
改
め
て
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
Ốま
た
ỏừ
Ｃ
２
型
Ử類
型
に
属
す
る
拓
本
の
な
か
で
ỏ
当
該
拓
本
は
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
拓
本
よ
り
も
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử拓
本
に
近
似
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
Ố
し
か
し
ỏこ
こ
で
は
ỏ
資
料
不
足
の
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
拓
本
は
調
査
例
が
な
い
の
で
ỏ
そ
の
可
能
性
を
残
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
Ố
四
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
着
墨
状
況
と
石
灰
碑
字
茨
　
一
般
的
な
着
墨
状
況
Ố　
碑
面
に
塗
布
し
た
石
灰
は
ỏ石
灰
拓
本
を
拓
出
す
る
た
び
に
少
し
ず
つ
剥
落
し
た
よ
う
で
あ
る
Ốそ
の
状
況
は
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứの
字
画
の
周
辺
に
浮
き
出
た
多
数
の
小
白
点
や
ỏ
行
間
の
一
部
に
か
す
か
に
見
え
始
め
た
白
い
縦
線
な
ど
で
確
か
め
ら
れ
る
Ố
そ
の
よ
う
な
着
墨
情
況
は
ỏ
す
で
に
石
灰
剥
落
期
に
入
ỳ
た
ừ
Ｃ
２
型
Ử
拓
本
に
共
通
す
る
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
Ố
さ
ら
に
い
え
ば
ỏ
石
灰
が
剥
落
し
ỏ
変
化
し
始
め
た
状
況
は
ỏ
同
じ
ừ
Ｃ
２
型
Ử
拓
本
の
中
で
よ
り
新
し
く
拓
出
さ
れ
た
拓
本
ỏ
つ
ま
り
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
拓
本
や
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
に
よ
り
一
層
近
似
す
る
と
思
わ
れ
る
Ố
芋
　ủ
＊
論
Ứ
の
字
形
の
変
遷
Ố　
着
墨
状
況
に
関
連
し
て
ỏ
人
々
が
関
心
を
寄
せ
て
き
た
の
は
晴
朗
明
晰
に
拓
出
さ
れ
た
碑
字
で
あ
り
ỏ
そ
れ
は
や
が
て
石
灰
拓
本
の
石
灰
文
字
に
よ
ỳ
て
実
現
さ
れ
た
Ố
し
か
し
ỏ
や
が
て
ừ
Ｃ
２
型
Ử
拓
本
の
石
灰
文
字
は
ỏ
拓
出
す
る
た
び
に
石
灰
が
剥
落
し
ỏ
し
か
も
そ
れ
ら
を
石
灰
で
再
び
補
修
し
た
も
の
で
あ
る
Ốủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
石
灰
文
字
も
ỏ
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
Ố
　
石
灰
文
字
の
中
で
ỏ
か
ね
て
よ
り
注
目
し
て
き
た
の
が
ỏ
第
Ⅲ
面
第
２
行
の
ủ
＊
論
Ứ
字
ờ
Ⅲ
　
Ổ
　
Ở
で
あ
る
Ố
広
開
土
王
碑
墨
本
が
制
作
さ
れ
て
以
来
ỏ
02
19
そ
れ
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
ủ
朝
Ứ
字
と
誤
釈
さ
れ
ỏ
継
続
し
て
加
工
さ
れ
た
石
灰
文
字
で
あ
り
ỏ
そ
の
文
字
の
拓
出
状
況
は
石
灰
の
剥
落
や
補
修
に
つ
れ
て
次
第
に
変
化
す
る
Ố
拓
本
類
型
の
時
系
列
に
従
ỳ
て
ỏ
そ
の
変
遷
状
況
を
図
示
し
て
み
よ
う
Ố
鰯
　
図
表
３
ủ
類
型
別
墨
本
の
第
Ⅲ
面
ủ
＊
論
Ứ
字
変
遷
図
Ứ
の
提
示
Ố
允
　
類
型
別
拓
本
の
ủ
＊
論
Ứ
字
の
比
較
Ố　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
当
該
ủ
＊
論
Ứ
字
の
類
型
別
に
よ
る
通
時
的
な
拓
出
状
況
の
変
遷
は
ỏ
図
表
３
を
一
覧
し
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
ừ
Ａ
型
Ửớ
原
石
拓
本
Ờ
ộ
風
化
し
て
模
糊
朦
朧
と
な
ỳ
た
碑
面
の
ủ
＊
論
Ứ
字
を
拓
出
す
る
Ố
ừ
Ｂ
型
Ửớ
墨
水
廓
填
本
Ờ
ộ
誤
釈
し
た
ủ
朝
Ứ
字
を
明
晰
晴
朗
な
点
画
で
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手
書
き
す
る
Ố
ừ
Ｃ
０
Ổ
１
型
Ửớ
以
下
ỏ
み
な
石
灰
拓
本
Ờ
ộ
字
格
全
面
に
石
灰
を
塗
布
し
ỏ
全
面
模
糊
た
る
ủ
朝
Ứ
字
に
加
工
し
て
ỏ
少
々
淡
墨
で
拓
出
す
る
Ố
ừ
Ｃ
１
Ổ
１
型
Ử
ộ
字
格
全
面
に
石
灰
を
塗
布
し
ỏ
明
晰
な
ủ
朝
Ứ
字
に
加
工
し
て
ỏ
濃
墨
を
以
て
拓
出
す
る
Ố
ừ
Ｃ
１
Ổ
３
型
Ử
ộ
塗
布
し
た
石
灰
が
少
々
剥
落
し
ỏủ
朝
Ứ
字
の
周
囲
に
小
白
点
が
現
わ
れ
る
Ố
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
ộ
石
灰
が
さ
ら
に
剥
落
し
ỏủ
朝
Ứ
字
の
周
囲
に
多
数
の
小
白
点
が
現
わ
れ
る
Ố
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
ộ
石
灰
が
さ
ら
に
一
段
と
剥
落
し
ỏủ
朝
Ứ
字
の
ủ
月
Ứ
画
の
上
部
に
或
る
種
の
変
化
が
現
わ
れ
る
Ố
ừ
Ｃ
２
Ổ
？
型
Ửớ
山
形
大
学
本
Ờ
ộ
ớ
上
記
の
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
に
酷
似
す
る
Ờ
ừ
Ｃ
３
型
Ử
ộ
石
灰
の
大
部
分
が
剥
落
し
ỏủ
朝
Ứ
字
の
字
格
全
面
に
無
数
の
小
白
点
が
現
わ
れ
る
Ố
印
　ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
の
相
互
比
較
Ố　
当
該
文
字
に
現
わ
れ
た
ủ
或
る
種
の
変
化
Ứ
と
は
ỏ
石
灰
剥
落
の
進
展
に
よ
り
ỏ
通
常
ủ
月
Ứ
画
の
上
部
に
現
わ
れ
る
Ố
そ
の
な
か
で
と
く
に
目
立
つ
の
は
ỏủ
月
Ứ
画
の
左
上
に
ỏ
異
様
な
ủ
 
Ứ
形
の
細
い
白
線
が
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
Ố
ま
た
ỏ
石
灰
を
塗
布
し
て
補
修
し
た
結
果
ỏủ
月
Ứ
画
の
右
上
角
の
ủ
 
Ứ
部
分
が
消
滅
し
た
Ố
　
あ
ら
た
め
て
調
査
し
て
み
る
と
ỏ
同
じ
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
に
も
ỏ
例
え
ば
苑
ủ
 
Ứ
形
が
認
め
ら
れ
る
も
の
ỏ
薗
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
併
存
す
る
Ố
苑
に
は
ủ
梶
本
益
一
本
Ứủ
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
本
Ứủ
東
京
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
乙
本
Ứ
が
属
し
ỏ
薗
に
は
ủ
京
都
大
学
人
文
研
究
所
本
Ứớ
小
白
点
が
現
わ
れ
る
Ờỏủ
鈴
木
宗
作
本
Ứớ
ご
く
短
い
縦
線
が
現
わ
れ
る
Ờỏủ
内
藤
確
介
本
Ứớ
ご
く
短
い
横
線
が
現
わ
れ
る
Ờ
が
含
ま
れ
る
Ố
同
類
型
の
拓
本
に
苑
群
と
薗
群
と
が
併
存
す
る
の
は
ỏ
石
灰
の
塗
布
ớ
残
存
Ờ
状
況
や
補
修
状
況
が
四
Ỗ
五
年
間
ớ
五
印
を
参
照
Ờỏ
つ
ね
に
同
じ
程
度
に
保
た
れ
て
い
な
か
ỳ
た
か
ら
で
あ
り
ỏ
拓
出
時
期
が
多
か
れ
少
な
か
れ
各
々
前
後
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
Ố
咽
　ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử拓
本
と
の
近
似
性
Ố　
注
目
し
た
い
の
は
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
当
該
文
字
が
苑
群
に
共
通
す
る
異
様
な
石
灰
剥
落
痕
を
示
す
こ
と
ỏ
そ
の
よ
う
な
剥
落
痕
が
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
以
外
の
拓
本
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
Ố
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図表３　類型別墨本の第Ⅲ面「論＊」字変遷図
そ
れ
は
当
該
拓
本
が
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
類
型
に
か
な
り
近
似
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
Ố
あ
え
て
酷
似
し
て
い
る
と
評
し
て
も
ỏ
大
き
な
過
ち
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
Ố
員
　
酷
似
す
るủ
梶
本
益
一
本
ỨỐ　
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
は
ポ
イ
ン
ト
④
⑤
⑥
の
着
墨
状
況
や
用
紙
法
ỏ
ま
た
ủ
＊
論
Ứ
字
の
字
形
の
変
化
な
ど
を
総
合
し
て
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
に
か
な
り
近
似
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
Ố
と
く
に
着
目
し
た
い
の
は
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
で
も
当
該
拓
本
に
酷
似
す
る
ủ
梶
本
益
一
本
Ứ
で
あ
る
Ố
そ
の
制
作
年
次
は
ỏ
か
つ
て
長
正
統
氏
が
綿
密
に
調
査
検
討
し
て
ỏ
す
で
に
一
九
二
七
年
ớ
昭
和
二
年
Ờ
頃
の
拓
出
と
判
定
さ
れ
て
い
る
Ố
五
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
制
作
時
期
の
推
定
茨
　
制
作
時
期
の
推
定
Ố　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
制
作
時
期
は
ỏ
そ
の
属
す
る
類
型
に
基
づ
い
て
ỏ
さ
し
あ
た
り
図
表
４
に
照
ら
し
て
推
定
す
る
Ố
芋
　
図
表
４
ủủ
広
開
土
王
碑
Ứ
拓
本
類
型
・
編
年
表
Ứ
の
提
示
鰯
　ủ
梶
本
益
一
本
Ứと
ほ
ぼ
同
じ
場
合
Ố　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
着
墨
状
況
と
用
紙
法
は
ủ
梶
本
益
一
本
Ứ
と
酷
似
す
る
Ố
こ
れ
を
重
視
す
れ
ば
ỏ
両
本
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
ỏ
つ
ま
り
一
九
二
七
年
頃
に
拓
出
さ
れ
た
可
能
性
が
少
な
く
な
い
Ố
こ
れ
が
ủ
山
形
大
学
本
Ứ
制
作
時
期
に
関
す
る
第
一
案
で
あ
る
Ố
允
　ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
の
場
合
Ố　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
は
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
に
属
す
る
可
能
性
が
相
当
高
い
と
思
わ
れ
る
Ố
そ
の
場
合
ỏ
図
表
４
に
よ
り
ỏ
当
該
拓
本
は
一
九
二
五
年
前
後
か
ら
一
九
三
五
年
前
後
ま
で
ỏ
お
よ
そ
前
後
一
〇
年
間
に
拓
出
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
Ố
こ
れ
が
か
な
り
蓋
然
性
の
高
い
第
二
案
で
あ
る
Ố
　
し
か
し
ỏ
あ
え
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
ỏ
な
お
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
の
可
能
性
を
残
し
て
お
り
ỏま
たừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ửも
完
全
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
Ốい
ま
の
と
こ
ろ
ỏ
拓
本
資
料
や
調
査
報
告
の
不
備
・
不
足
の
た
め
ỏ
確
か
な
制
作
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
Ố
印
　ừ
Ｃ
２
型
Ử
の
場
合
Ố　
そ
こ
で
ỏ
一
歩
下
が
ỳ
て
ỏ
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
の
は
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
が
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
Ố
と
こ
ろ
が
ỏ
同
類
型
の
拓
本
の
制
作
時
期
の
上
限
は
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
Ố
そ
こ
で
ỏ
次
善
の
策
と
し
て
ỏ
類
型
単
位
の
按
分
比
例
に
よ
り
ỏ
同
類
型
に
対
応
す
る
制
作
時
期
を
推
算
し
て
み
よ
う
Ố
　
ま
ず
ỏ
初
め
に
ừ
Ｃ
１
Ổ
３
型
Ử
拓
本
が
出
現
し
た
一
九
一
二
年
前
後
を
上
限
と
し
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
拓
本
か
ら
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
拓
本
を
経
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
を
制
作
し
始
め
た
一
九
二
五
年
前
後
を
下
限
と
す
る
Ố
そ
の
間
に
三
類
型
が
継
起
し
ỏ
足
か
け
一
四
年
が
経
過
し
た
Ố
即
ち
一
類
型
当
た
り
平
均
は
約
四
・
七
年
間
ớ
約
四
年
八
か
月
間
Ờ
と
な
る
Ố
こ
れ
に
よ
り
ỏừ
Ｃ
２
型
Ử
拓
本
の
制
作
時
期
は
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
拓
本
を
も
含
め
て
ỏ
お
お
よ
そ
一
九
一
七
年
前
後
か
ら
一
九
三
五
年
前
後
ま
で
ỏ
大
略
二
〇
年
前
後
の
期
間
と
推
定
さ
れ
る
Ố
可
能
性
を
最
大
限
に
想
定
し
た
第
三
案
で
あ
る
Ố
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図表４　「広開土王碑」拓本類型・編年表
六
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
性
格
ớ
結
語
Ờ
茨
　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
の
類
型
に
つ
い
て
Ố　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
を
石
灰
拓
本
ủ
着
墨
パ
タ
ồ
ン
法
Ứ
と
照
合
し
ỏ
第
Ⅲ
面
の
ポ
イ
ン
ト
④
⑤
⑥
に
つ
い
て
照
合
し
て
ỏ
当
該
拓
本
は
典
型
的
な
石
灰
拓
本
の
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
も
の
と
判
定
し
た
Ố
　
ま
た
ỏ
拓
本
の
用
紙
法
を
調
査
し
て
ỏ
基
本
用
紙
が
一
辺
　
セ
ン
チ
の
正
方
52
形
で
あ
る
こ
と
ỏ
一
面
が
一
一
段
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
ỏ
第
Ⅲ
面
の
ủ
＊
論
Ứ
字
ờ
Ⅲ
　
Ổ
　
Ở
が
通
時
的
に
か
つ
共
時
的
に
か
な
り
独
自
の
字
形
で
拓
出
さ
02
19
れ
た
こ
と
ỏ
石
灰
の
剥
落
に
対
応
し
て
独
特
の
小
白
点
が
増
え
た
こ
と
を
指
摘
し
た
Ố
以
上
の
所
見
を
総
合
し
て
ỏ
当
該
拓
本
は
重
ね
て
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
す
る
と
判
定
し
た
Ố
　
さ
ら
に
ỏ
そ
の
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
の
う
ち
ỏ
当
該
拓
本
は
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
類
型
の
可
能
性
が
か
な
り
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
Ố
た
だ
し
ỏ
厳
密
に
い
え
ば
ỏ
必
ず
し
も
ừ
Ｃ
２
Ổ
２
型
Ử
類
型
の
可
能
性
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
く
ỏ
ま
た
ừ
Ｃ
２
Ổ
１
型
Ử
類
型
を
全
く
排
除
す
る
わ
け
で
も
な
い
Ố
芋
　
拓
本
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
Ố　ủ
山
形
大
学
本
Ứ
は
ừ
Ｃ
２
型
Ử
類
型
に
属
し
て
い
る
の
で
ỏ
一
九
一
七
年
前
後
Ỗ
一
九
三
五
年
前
後
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
Ố
な
か
で
も
ỏ
か
な
り
可
能
性
の
高
い
ừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
類
型
と
す
れ
ば
ỏ
制
作
期
間
は
一
気
に
縮
ま
ỳ
て
一
九
二
五
年
前
後
Ỗ
一
九
三
五
年
前
後
と
推
定
さ
れ
る
Ố
さ
ら
に
ỏừ
Ｃ
２
Ổ
３
型
Ử
類
型
の
う
ち
で
ỏ
製
作
技
法
の
酷
似
す
る
ủ
梶
本
益
一
本
Ứ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
と
す
れ
ば
ỏ
一
九
二
七
年
頃
に
特
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Ố
鰯
　
拓
本
の
使
用
に
つ
い
て
Ố　
本
年
九
月
ỏủ
山
形
大
学
本
Ứ
上
部
の
軸
装
部
分
に
ỏ
わ
ず
か
な
が
ら
も
破
損
箇
所
が
み
う
け
ら
れ
た
ớ
そ
の
後
補
修
済
み
ỜỐ
お
よ
そ
数
十
年
以
前
に
使
用
し
た
痕
跡
か
と
思
わ
れ
る
Ố
そ
の
こ
と
か
ら
ỏ
教
育
用
掛
図
と
し
て
実
際
に
使
用
さ
れ
た
時
期
が
あ
ỳ
た
と
想
定
さ
れ
る
Ố
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